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Бактерії роду Lactobacillus є невід'ємною складовою нормальної мікробіоти організму новонародженої дитини. Нормальна мікробіота кишечника відіграє значну роль у створенні високої колонізаційної резистентності травного тракту до умовно-патогенних мікроорганізмів, а також слугує для підтримання на оптимальному рівні метаболічних процесів та імунологічної реактивності макроорганізму. Метою даної роботи було вивчення чутливості різних штамів Candida spp. до дії лактобацил. 
В роботі використовувалося 50 штамів Candida spp., виділених від новонароджених дітей. В якості антагоністів були використані штами Lactobacillus  spp., виділені з пробіотичного препарату «Сімбітер». Вивчення антимікробної активності культур антагоністів проводили методами штрихових посівів (ДСП, 2004). Контролем слугували чашки, до яких Lactobacillus  spp. не додавали. 
За даними проведених досліджень, всі штами Candida spp, вилучені з травного тракту здорових доношених новонароджених дітей, були здатними до адгезії в середньому (52,0 % штамів), високому (28 %) низькому (12 %) та нульовому (8 %) ступенях. 
Аналізуючи результати методів штрихових посівів, нами встановлено, що максимальною антагоністичною активністю володіють штами Lactobacillus spp. у відношенні C.krusei, C.pseudotropicalis з середноадгезивними, низькоадгезивними та нульовими адгезивними властивостями. Деяку нижчу здатність інгібувати ріст проявляли штами Lactobacillus  spp. відносно клінічних ізолятів - C.kefyr, C.tropicalis з середньо- та високоадгезивними властивостями. Пробіотичні штами Lactobacillus  spp. інгібували ріст C.albicans, здатними до адгезії в середньому (90 %), нульовому (100 %) та високому (52 %) ступенях, зони затримки росту яких сладали в діапазонах 20 – 30 мм. Звертає на себе увагу той факт, що пробіотичні Lactobacillus  spp. не володіли антагоністичною активністю відносно 6 % високоадгезивних штамів C.albicans (зона затримки росту складала 3-4 мм).

